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« Innovate or die »
 Développer de nouveaux produits et services
 Conquérir de nouveaux marchés
 Améliorer la qualité des produits et services
 Diminuer les coûts
 Réduire le temps de développement
 Renforcer son image










Contexte du projet 
 Objectifs du projet
 Construire un modèle de maturité de l’innovation 
 Fournir un outil permettant d’évaluer la maturité des pratiques 
 Acteurs du projet
 Université Paris 1 – CRI 
 Entreprises (tous les secteurs d’activité)
 Avancement
 Projet de recherche sur 3 ans (2014 – 2016)
 Livrables : 
 Version beta du modèle de maturité, questionnaire d’évaluation
 Publication en cours 
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 Les SI contribuent à la performance de l'entreprise
 Google, Apple, Amazon, Facebook et bien d’autres utilisent les
SI pour créer de nouveaux produits, services, business model
 Kodak, Sony «Sony Reader Vs Kindle d'Amazon», Copains
d'avant, Blockbuster vidéo,… n’ont pas réussi à saisir la
transformation numérique ou innover




 Quelles sont les différentes pratiques ?
 Caractéristiques ?
 Efficacité ?
 Facteurs favorables et défavorables ?
















Source : Chesbrough (2003)




Centre de services 
Centre de valeurs 
Types d’innovation
• Produits, services, usages
• Organisationnelle
• Business modèle




13 domaines de processus, 60 bonnes pratiques    
Pour une innovation continue et durable 
CATEGORIES







































Inspiration, Génération d’idées et 






 Le modèle IUSI (Innovation par l’Usage des SI) est une approche
interdisciplinaire d'ingénierie de l’innovation par l’usage des SI couvrant les
compétences du capital humain, les techniques et l’organisation du processus





Stratégie + Idées Produits innovants














 Entretiens : DSI, Métiers, Direction Innovation  
 Université Paris 1 - CRI
 Administration des entretiens 
 Collecte des données de preuves sur la mise en œuvre des pratiques, analyse et   
recommandations 
 Plan d’actions
 Groupe de travail (Université - Club Urba-EA)
 Co-Validation du modèle de maturité 
Février – Avril 2015 Mai – Décembre 2015
Réalisation de l’étude 
exploratoire 





Culturibles est un acteur du conseil en organisation spécialisé dans la culture d’entreprise au service de la
performance et de la transformation d’entreprise.
Son offre de services:
- Diagnostiquer les fondamentaux culturels de l’entreprise (qualitativement & quantitativement),
- Accompagner l’élaboration de la stratégie culturelle en cohérence avec la stratégie et le projet d’entreprise,
- Accompagner la transformation de la culture jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle.
Culturibles est membre fondateur
du Cluster "Alternative Mind"
Thématique: la transformation
d’entreprise.
Leviers: la culture, l’organisation, les






Deux entreprises dans le monde Banque Finance, en charge des systèmes d’information de leurs groupes.
Deux projets d’entreprises visant à instituer un esprit entrepreneurial pour faire de leurs SI et des services









‘‘ Les SI sont une source 
d’innovation et de performance ’’
Conclusion
©
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